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 فهى انشثاب في انثهذاٌ انعزتيح:
، عبِؼخ الأخٛ٠ٓ، SPAEIثمٍُ; اٌطب٘ش ؽشوبد ٚاؽّذ اٌذس٠ٛشٟ، ِؼٙذ اٌزؾٍ١ً الالزظبدٞ ٚاٌذساعبد الاعزششاف١خ،
 إفشاْ، اٌّغشة
 evitcepsorP dna sisylanA cimonocE fo etutitsnI ,ihcuoirD demhA dna takraH rahaT :yB
 occoroM ,enarfI ,ytisrevinU nyawahkA lA ,SPAEI ,seidutS
 
 : َثذج يختصزج
 ;c7102 ;b7102 ;a7102 ,takraH & ihcuoirD(اٌغبثمخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبّ٘بد  رمش٠ش رٌٛ١فٟ  ٘زا اٌجؾش ٠مذَ
، )7102 ,ihcuoirD & takraH ;b6102 ;a6102 ,enuobhehcA & ,ihcuoirD ,takraH ;e7102 ;d7102
ثٙب اٌّشأح ثٛطفٙب  ة فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ. رش١ش إٌزبئظ إٌٝ أْ اٌم١ُ، ٚاٌطش٠مخ اٌزٟ رٕظشاٌشجب ٚرٙذف إٌٝ رؾٍ١ً ؽبٌخ
ثشىً ٍِؾٛظ. ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزٙذ٠ذاد  رغ١شْاٌؼًّ، فمذ  ث١ٓ الأع١بي. ٌٚىٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثغّبد لاػجب فٟ الالزظبد ٌُ رزغ١ش
ٌؼشث١خ اٌزٟ ٌ١غذ ػؼٛا فٟ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ أوضش ِٓ فئٔٙب ٍِؾٛظخ ِٓ ؽشف شجبة اٌجٍذاْ اااٌمزظبد٠خ اٌىٍ١خ، 
 شجبة اٌجٍذاْ اٌزٟ رٕزّٟ إٌٝ ٘زا اٌّغٍظ.
ٚرج١ٓ الألغبَ الأسثؼخ اٌّزجم١خ أصش اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٚاٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ ػٍٝ ِزغ١شاد الالزظبد اٌىٍٟ ٚاٌّزغ١شاد الاعزّبػ١خ، ؽبٌخ 
)، sTEENاٌغ١ش اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت (ِٚؾذداد ثطبٌخ اٌشجبة، ؽبٌخ ِٚؾذداد اٌشجبة 
٘زٖ اٌفئخ الاخ١شح. ٚرش١ش إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ إٌٝ أْ ٚػغ اٌشجبة ٚرأص١شّ٘ب ٠خزٍفبْ ػٓ وً  ٚرأص١ش اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ ػٍٝ
 الزظبد ػشثٟ إٌٝ آخش.
 ، اٌجطبٌخ، اٌزؼٍ١ُ، اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ، اٌغ١بعبد.Yاٌذٚي اٌؼشث١خ، اٌشجبة اٌؼشثٟ، اٌغ١ً  :انكهًاخ انًفتاحيح
 11O ,45M ,86J ,31J ,11J ,52I ,23I :LEJتصُيف 
 
 
 
 
  
 يقذيح:
إْ أع١بي اٌشجبة ٟ٘ اٌّؾشن اٌشئ١غٟ ٌٍزغ١شاد الالزظبد٠خ، الاعزّبػ١خ، ٚاٌغ١بع١خ فٟ أٞ ثٍذ. فٟ ؽبٌخ ااٌمزظبداد 
الأظّخ اٌزٟ فشٍذ  ٚ فشٍذ فٟ رؾغ١ٓ الاٚػبع الاعزّبػ١خ ٚ الالزظبد٠خ اٌزٟ اٌؼشث١خ، أعشٜ اٌشجبة صٛسح ػذ الأظّخ
. )3102 ,riekuohC( 2213فٟ إششان اٌفئبد اٌّّٙشخ ِضً الافشاد اٌؼبؽٍ١ٓ ػٓ اٌؼًّ أٚ غ١ش اٌّزؼٍّ١ٓ اثزذاء ِٓ ػبَ 
ٚرؤوذ اٌجؾٛس أْ اٌشجبة ُ٘ اٌذافغ  ٚلذ شؼش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٍذاْ ثبٌمٍك إصاء ٘زٖ اٌضٛساد ِضً رٛٔظ، ٌٚ١ج١ب، ِٚظش، ٚاٌ١ّٓ.
 . )3102 ,qiaL( ٪ ِٓ ِغّٛع اٌغىبْ17اٌشئ١غٟ ٌٍضٛساد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ، ُٚ٘ ٠ّضٍْٛ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ أوضش ِٓ 
ٚرش١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ الأثؾبس إٌٝ أْ ٘زٖ اٌؾشوبد اٌغ١بع١خ ٟ٘ ٔز١غخ ٌؼذَ اٌّغبٚاح الاعزّبػ١خ ٚالالزظبد٠خ ٚاٌجطبٌخ ٚاٌفمش 
 فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ. ٌفغبد. ٚ٠ّىٓ رفغ١ش رٌه أ٠ؼب ثبلاعزجؼبد الاعزّبػٟ ٌٍشجبةٚا
 اٌزٞاٌغ١ً الأٚي  ٗأوضش ؽىّخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ، ؽ١ش أٔ Yأٚ ع١ً  اٌشجبةثبٌّمبسٔخ ِغ الأع١بي الأوجش عٕب، ٠ؼزجش 
. ٘زا الاعزخذاَ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد )2102 ,reorhcSJW(غ الإٔزشٔذ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚالارظبلادع  ٠خؼغ ٌزٛ
ذ اٌشجبة اٌؼشثٟ، ؽ١ش أُٔٙ عّ١ؼب ٠خؼؼْٛ ٌّؼٍِٛبد عذ٠ذح ٚ٠ّىُٕٙ اٌزٛاطً ػجش ٚعبئً اٌزٛاطً ؽ  ٚالارظبلاد ٚ
 الاعزّبػٟ.
 إٌٝ أْ اٌجطبٌخ أدد إٌٝ ػذَ الاعزمشاس اٌغ١بعٟ فٟ enuobhehcA )a6102( ٚ ihcuoirD ، takraH رش١ش ِغبّ٘خ
 ؼغ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ.ث
ٌٚزغٕت أٞ صٛسح ع١بع١خ ِؾزٍّخ فٟ اٌّغزمجً، رؾزبط الالزظبداد اٌؼشث١خ إٌٝ فُٙ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ٌٍشجبة اٌؼشثٟ ِٓ أعً 
 ٚػغ ع١بعبد ٚاعزشار١غ١بد أزمبئ١خ ٌٍشجبة.
 اٌجؾش اٌزبٌ١خ;ٚ٠شعغ ٘زا اٌجؾش إٌٝ اٌّغبّ٘بد اٌغبثمخ فٟ الزظبد٠بد اٌشجبة ٚ٠ٙذف إٌٝ الإعبثخ ػٍٝ أعئٍخ 
 الأوجش عٕب؟ الاع١بي ِب اٌفشق ث١ٓ عّبد اٌغ١ً الأطغش عٕب ٚ 
 ً٘ رزخز اٌذٚي اٌؼشث١خ خ١بساد ع١ذح ثٕٟ اٌزؼٍ١ُ إٍِٟٙ ٚاٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ؟ 
 ِب ٘ٛ ٚػغ اٌشجبة فٟ عٛق اٌؼًّ؟ 
 ِب ٟ٘ أعجبة اٌجطبٌخ فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ؟ 
اٌّزغ١شاد ٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت، ٚاٌشجبة اٌغ١ش اٌِب ٟ٘ اٌشٚاثؾ اٌغجج١خ ث١ٓ  
 الاعزّبػ١خ ٚالالزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ؟
) الاخز١بساد اٌزؼٍ١ّ١خ 3) اٌفشق ث١ٓ عّبد ع١ً اٌشجبة ٚاٌىجبس. 2ٚ٠ٕمغُ اٌجؾش اٌزبٌٟ إٌٝ خّغخ أعضاء سئ١غ١خ رؾًٍ; 
اٌغ١ش اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ  اٌؼشثٟاٌشجبة ) 5ٌشجبة اٌؼشثٟ. ) اٌجطبٌخ ث١ٓ ا4ث١ٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٚاٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ. 
 ) اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ ٚاٌشجبة اٌؼشثٟ. ٚأخ١شا، رزجغ ٘زٖ الألغبَ اعزٕزبط ِٕٚبلشخ.6. اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت
 انفزق تيٍ سًاخ الأجيال الأكثز سُا والأصغز سُا: .I
ث١ٓ صلاصخ أع١بي  ِب اخزلاف اٌظفبد فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ enuobhehcA )a6102( ٚ ihcuoirD ،takraH ثؾش  ٠ؾًٍ
 95ٚ  74أٞ ث١ٓ عٓ ، الالٍ١ّٟ، اٌغ١ً اٌؼشثٟ ػبِب 67ٚ  :5أٞ ث١ٓ عٓ  اٌغ١ً اٌٛؽٕٟ اٌؼشثٟ،ف ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ; ش  رؼ
اٌزٟ  اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ خ١شح ِغّٛػخ ِٓػبِب. ٚرؾًٍ ٘زٖ اٌّغبّ٘خ الأ 64ٚ  62اٌغ١ً اٌؼشثٟ اٌشلّٟ، أٞ ث١ٓ عٓ  ، ٚػبِب
الاِبساد اٌؼشث١خ. ٚ  ،عٛس٠ب ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ،لطش ،اٌّغشة ،ٌ١ج١ب ،ٌجٕبْ ،اٌىٛ٠ذ ،الأسدْ ،ِظش ،اٌغضائش رؼُ
ٚ٠ش١ش ٘زا اٌجؾش إٌٝ اٌفشق ث١ٓ ٘زٖ الأع١بي اٌضلاصخ ِٓ ؽ١ش عّخ اٌؼًّ، ٚالإدسان ٌّغبّ٘خ اٌّشأح فٟ الالزظبد، ٚاٌم١ُ، 
 ٌزٙذ٠ذاد الالزظبد٠خ ثبعزخذاَ رؾٍ١ً اٌزجب٠ٓ، ٚاٌزؾٍ١ً اٌٍٛغبسٞ اٌخطٟ. ٚ٠غزٕذ ٘زا اٌجؾش ػٍٝ ِغؼ أعشاٖ ٚرظٛس ا
 .zooB )3102 ,mammaS ,avagrahB ,idahehS ,caidehS(
 :سًاخ انعًم )1
ٚػ اٌفش٠ك، فٟ عّ١غ فشػ١بد ِخزٍفخ ٟٚ٘; أخز اٌّجبدسح، اٌّشٚٔخ، س اٌفشق فٟ عّبد اٌؼًّ ث١ٓ الاع١بي٠زُ اخزجبس 
، الاٌزضاَ ثبٌّٛاػ١ذ، ٚالاؽزشاَ. ٚرش١ش إٌزبئظ إٌٝ أْ اٌغ١ً الأطغش ٌٗ عّبد اٌم١بدح ثبٌّضبياٌشغجخ فٟ اٌزذس٠ظ، اٌغ١طشح، 
ٚرفؼً أوضش ِشٚٔخ، طغش رأخز اٌّض٠ذ ِٓ اٌّجبدساد، ػًّ ِخزٍفخ ػٓ الأع١بي الأخشٜ. رظٙش إٌزبئظ أْ اٌشش٠ؾخ الأ
. ٚثبلإػبفخ إٌٝ رٌه، رخزٍف ٘زٖ الأع١بي اٌشبثخ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ػٓ ألذَ ٌؼًّ ثشىً فشدٞاٌؼًّ فٟ فشق ثذلا ِٓ ا
الأع١بي لأٔٙب لا رٍّه الاعزؼذاد ٌزؼٍ١ُ ِضً الأع١بي الأخشٜ، ٚلا رشغت فٟ اٌغ١طشح ، أٚ أْ رىْٛ ِضبلا ٠ؾززٜ ثٗ. ٚػلاٚح 
 ألً اؽزشاِب فٟ ِغبؽخ اٌؼًّ.ػٍٝ رٌه، فئْ اٌغ١ً الأطغش ٘ٛ ألً دلخ فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٚ
٠ش١ش اٌزؾٍ١ً اٌخطٟ اٌغغً إٌٝ أْ عّبد اٌؼًّ ِؾذدح ٌىً ع١ً ٚاؽذ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌغضء الأطغش اٌؾبٌٟ ٌُ رطجك 
 الأع١بي اٌمذ٠ّخ. ؽشفِٓ  اٌّغزخذِخأعبٌ١ت اٌؼًّ 
 تصىر يساهًح انًزأج في الاقتصاد: )2
اٌفشق ث١ٓ رظٛس اٌّشأح فٟ الالزظبد ث١ٓ الأع١بي اٌضلاصخ  enuobhehcA )a6102( ٚ ihcuoirD ،takraH ٠ؾًٍ ثؾش 
رؼزجش  ً٘، ً٘ ثئِىبْ اٌّشأح رٛف١ش اٌشفب٘١خ ِٓ رؼٍ١ُ اٌّشأح، اٌّغزّغً٘ ٠غزف١ذ  ،; ً٘ اٌّشأح ٌٙب أدٚاس ِّٙخِٓ ؽ١ش
شأح دٚسا فٟ رأِ١ٓ ِغزمجً اًٌّ٘ رؤدٞ  ، ِٚبٌ١ب فٟ أعشرٙب رؼزجش اٌّشأح ِغبّ٘ب  ً٘، الالزظبد اٌّشأح ِغبّ٘ب ٚؽٕ١ب فٟ 
ؽشح فٟ ِمبثٍخ أشخبص عذد ٚرٛع١غ اٌؾ١بح. ٚرش١ش إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ إٌٝ أْ رظٛس اٌّشأح رؼزجش اٌّشأح  ً٘أؽفبٌٙب، ٚأخ١شا 
ٌُ ٠زغ١ش ػٍٝ ِش الأع١بي، ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ اٌطش٠مخ اٌزٟ رٕظش ثٙب الأع١بي اٌمذ٠ّخ إٌٝ اٌّشأح ٟ٘ ٔفظ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ٕظش 
 إٌٝ اٌّشأح فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ فٟ ٘زٖ اٌؾمجخ اٌؾذ٠ضخ. ثٙب
 انقيى: )3
ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌم١ُ، ٠زُ رؾٍ١ٍٙب ٌذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ غ١ش اٌخٍ١غ١خ ثشىً ِٕفظً. ٘زٖ اٌم١ُ ٟ٘ 
رظٙش إٌزبئظ أٔٗ ثبٌٕغجخ ٌىً ٚاٌذ٠ٓ. ٚ ،اٌّغبِشح ،الإثذاع ،الإٔغبص ،الاٌزضاَ ،اٌظذق ،اٌّٛدح ،اٌؼ١بفخ ،اٌىشَ ،اٌىشاِخ
، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌغٛأت اٌضمبف١خ ٚل١ُ رٕزمً ِٓ ع١ً إٌٝ آخش اٌم١ُ ِب ث١ٓ الاع١بيرٛعذ رغ١شاد وج١شح فٟ  لا، اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ
 ثٕغبػ.
 :إدراك انتهذيذاخ الاقتصاديح انكهيح )4
٘زا اٌغضء ٘ٛ اٌّؾشن اٌشئ١غٟ لاْ خ لظٜٛ، طغش فٟ إدسان اٌزٙذ٠ذاد ااٌمزظبد٠خ اٌىٍ١خ ٌٗ أّ٘١١بي الاعإْ فُٙ الا
ػؼف ٔٛػ١خ  ،اسرفبع ِغزٜٛ اٌجطبٌخ ،رٙذ٠ذاد الالزظبد اٌىٍٟ فٟ اٌفغبد ٘زٖ ٌٍزغ١١ش فٟ عّ١غ ااٌمزظبداد رمش٠جب. ٚرزّضً
ّخ، ػذَ عٛء ٔٛػ١خ اٌزؼٍ١ُ، اسرفبع ِؼذي اٌغش٠ الافزمبس إٌٝ اٌٙ١بوً الأعبع١خ، أؼذاَ ؽش٠خ اٌزؼج١ش، ،اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ
الاعزمشاس اٌغ١بعٟ، اسرفبع رىبٌ١ف اٌّؼ١شخ، اٌفمش، اسرفبع رىٍفخ اٌظؾخ، اٌشػب٠خ، ٚاسرفبع رىٍفخ اٌزؼٍ١ُ. ٚرزؼٍك اٌزؾٍ١بٌذ 
 الاخزبٌفبد فٟ رظٛس اٌزٙذ٠ذاد ااٌمزظبد٠خ اٌىٍ١خ ث١ٓ الاع١بي فٟ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ ٚغ١ش اٌخٍ١غٟ. ثبلاثبٌغ ػٓ
ع١بي ثبٌٕغجخ ٌذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ الا٠ش١ش إٌٝ أٞ رغ١ش ٍِّٛط ث١ٓ  لا٠ذاد ااٌمزظبد٠خ اٌىٍ١خ إْ رظٛس ٘زٖ اٌزٙذ
أفشاد اٌشجبة فٟ ثٍذاْ غ١ش ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ ٠ٕظشْٚ غٛاء. ٌىٓ رش١ش إٌزبئظ إٌٝ أْ ػٍٝ اٌاٌذٚي اٌؼشث١خ الاخشٜ 
 غٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ.إٌٝ ِخبؽش ااٌمزظبد اٌىٍٟ أوضش ِٓ اٌشجبة فٟ ثٍذاْ ِ
 خياراخ انتعهيى في انذول انعزتيح: .II
عزشار١غ١برُٙ لا ِلائّخع١بعبد ٠زّىٕٛ ثظٕغ اٌزؼٍ١ُ ؽزٝ ثأٔٛاع  ػّ١ك ف١ّب ٠زؼٍكرؾزبط اٌؾىِٛبد اٌؼشث١خ إٌٝ فُٙ 
بد اٌىٍٟ. أٔٛاع أْ ٠ىْٛ ٌٙب آصبس إ٠غبث١خ ػٍٝ الالزظ ِٓ اعًٌ١ظ فمؾ ٌض٠بدح ِؼذلاد الاٌزؾبق ثبٌّذاسط ثً  ،ٚثشاِغُٙ
 ٟ٘ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ، ٚاٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ. اٌجٍذاْ اٌؼشث١خاٌزؼٍ١ُ اٌّٛعٛدح فٟ وً 
رأص١ش ٔغجخ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ اٌزٟ رش١ش  enuobhehcA )b6102( ، ٚihcuoirD ،takraH ِغبّ٘خ رؾًٍ 
 ;ػٍٝ ِزغ١شاد الالزظبد اٌىٍٟ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٟ٘ ،ٌزؼٍ١ُ اٌؼبَالاٌزؾبق ثبالاٌزؾبق ثبٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ وٕغجخ ِئٛ٠خ ِٓ  ٔغجخإٌٝ 
اٌجطبٌخ. ٚثبلإػبفخ إٌٝ رٌه، ٠ٛفش ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ٌٍفشد،  ،ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ،الأؽفبي خبسط اٌّذسعخ
 ٘زا اٌجؾش اٌشٚاثؾ اٌغجج١خ ث١ٓ ٘زٖ اٌّزغ١شاد.
 في انثهذاٌ انعزتيح:ى انعاو َسثح انتعهيى انًهُي إنى انتعهياتجاهاخ  )1
اٌجٍذاْ راد الارغب٘بد الإ٠غبث١خ ؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ. إْ عّ١غ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ رمش٠جب ٌذ٠ٙب ارغب٘بد ِزضا٠ذح فٟ اٌز
 ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح،الا ،ٚعٛس٠ب. أِب ثبٌٕغجخ ٌىً ِٓ لطش ،اٌّغشة ،ٌجٕبْ ،اٌىٛ٠ذ ،الأسدْ ،ِظش ،ٟ٘ اٌغضائش
 .إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ ٚرٛٔظ، فٍذ٠ّٙب ارغب٘بد عٍج١خ فٟ ٔغجخ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ
 اختيار انتعهيى انًهُي في انتعهيى انعاو: )2
زٕذ إٌٝ اٌزؾٍ١ً ٚفٟ ااٌمزظبداد اٌؼشث١خ، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ٚاػؼٟ اٌغ١بعبد إٌظش فٟ ٚػغ ع١بعبد رؼٍ١ّ١خ ٚارخبر لشاساد رغ
 ٌفبئذح اٌشجبة. 
، ِّب ٠ؼٕٟ أْ ؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَاٌزِزغ١ش الأؽفبي غ١ش اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌّذاسط ٠زغجت فٟ ٔغجخ  فٟ ؽبٌخ اٌغضائش، فئْ
فٟ ٚلذ ِجىش ِٓ خلاي رٕف١ز اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ. ٚ٠ش١ش رؾٍ١ً ربسوٟ اٌّذسعخ الاعزشار١غ١بد اٌمبئّخ رغزٙذف 
. فٟ ؽبٌخ ِظش، ٠زغجت إٌبرظ اٌغضائشٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّ فٟ الأؾذاس إٌٝ أْ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٠ؤدٞ إٌٝ ا
فٟ إٌبرظ ٠زغجت  ثبلإػبفخ إٌٝ رٌه، ٘زا الأخ١ش اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ٌٍفشد ٚاٌجطبٌخ فٟ ٔغجخ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ.
إٌٝ أخفبع ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ٌٍفشد اٌٛاؽذ. ٚ٠ش١ش اٌزؾٍ١ً إٌٝ أْ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٠ؤدٞ 
، ٠ؤدٞ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ إٌٝ ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ، إلا أْ رؾٍ١ً ف١ّب ٠زؼٍك ثبلأسدْاٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ. 
ٌٚىٕٙب فٟ الأؾذاس ٠ش١ش إٌٝ أْ اٌض٠بدح فٟ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ رؤدٞ إٌٝ أخفبع فٟ ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ، 
 ٔفظ اٌٛلذ رض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّ.
إْ ٔغجخ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ رؤدٞ إٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ٌٍفشد. ٚفٟ ٘زا اٌجٍذ، رؤدٞ ثبٌٕغجخ ٌٍىٛ٠ذ، 
ٌشاثؾ اٌغججٟ اٌّؼذلاد الأػٍٝ فٟ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌؾذ ِٓ ػذد الأؽفبي غ١ش اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌّذاسط. أِب فٟ ٌجٕبْ، فئْ ا
٘ٛ أْ ٔغجخ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ ٔبعّخ ػٓ الأؽفبي خبسط اٌّذسعخ، ِّب ٠ؼٕٟ أْ طٕبع اٌغ١بعخ اٌّٛعٛد  اٌٛؽ١ذ
٠غزٙذفْٛ اٌّزغشث١ٓ ِٓ اٌّذاسط ِٓ خلاي رٛف١ش اٌّض٠ذ ِٓ اٌزذس٠ت. ٘زٖ الاعزشار١غ١خ الأخ١شح لا رؼًّ فٟ ٘زا الالزظبد 
اس ٠ش١ش إٌٝ أْ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٠مًٍ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ٌٍفشد ٚ٠ض٠ذ ِٓ اٌطلاة خبسط لأْ رؾٍ١ً الأؾذ
 اٌّذسعخ.
ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّغشة، ٌُ ٠زُ اٌؼضٛس ػٍٝ أٞ إطبثبد، ٌٚىٓ رؾٍ١ً الأؾذاس ٠ش١ش إٌٝ أْ ارغب٘بد اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ اٌّزضا٠ذح 
رؾزبط اٌؾىِٛخ ٌزٌه رظ اٌّؾٍٟ الإعّبٌٟ ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ اسرفبع ِؼذلاد اٌجطبٌخ. رؤدٞ إٌٝ اسرفبع ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌب
اٌّغشث١خ إٌٝ رٛف١ش اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّ فٟ اٌمطبع اٌظٕبػٟ، ٚثشىً أوضش رؾذ٠ذا فٟ اٌمطبػبد اٌزٟ ٠ذسة ف١ٙب 
 .اٌشجبة
. ٚ٠ٛػؼ رؾٍ١ً الأؾذاس إٌٝ أْ غشث١ٓ ِٓ اٌّذاسطص٠بدح فٟ اٌّزٚفٟ لطش، رؤدٞ ٔغجخ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ إٌٝ 
ػبفخ إٌٝ رٌه، الا ة. ٚ٘زا ٘ٛ اٌؾبي أ٠ؼب فٟ عٛس٠ب. اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌؾذ ِٓ اٌطلاة خبسط اٌّذسعخ
 ٠ؤدٞ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ أخفبع ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإٌغّبٌٟ فٟ لطش.
بع بساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ٌُ ٠زُ اٌؼضٛس ػٍٝ سٚاثؾ عجج١خ. ِٚغ رٌه، ٠ؤدٞ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ فٟ رٛٔظ إٌٝ اسرففٟ رٛٔظ ٚالإِ
إٌٝ أخفبع ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ٠ؤدٞ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ الاٌٚخ عّبٌٟ، ٚفٟ دالا ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ
 ًّ.عّبٌٟ ٚص٠بدح فشص اٌؼالأّٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ 
 تطانح انشثاب ويحذداته: .III
 .رٕزّٟ إٌٝ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخٍ١غٟ ، غبٌجب فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌزٟ لاٌؼشث١خ، رؼذ اٌجطبٌخ لؼ١خ سئ١غ١خفٟ اٌجٍذاْ ا
 اتجاهاخ انثطانح في انذول انعزتيح: )1
فٟ الالزظبداد  17:2ػبَ اثزذاء ِٓ بٌخ اٌجطبٌخ فٟ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ؽ takraH )a7102( ٚ ihcuoirD رظف ِغبّ٘خ
الإِبساد اٌؼشث١خ  ،اٌىٛ٠ذ ،ػّبْ ،لطش ،اٌؼشث١خ. ٚرش١ش إٌزبئظ إٌٝ أْ اٌجٍذاْ راد ِؼذلاد اٌجطبٌخ إٌّخفؼخ ٟ٘ اٌجؾش٠ٓ
 ،ٌ١ج١ب ،اٌزٟ ٌذ٠ٙب ّٔؾ ِزفغش ٌّؼذلاد اٌجطبٌخ ف١ٙب ٟ٘ ِظش أِب ثبٌٕغجخ ٌٍجٍذاْاٌّزؾذح ٚاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. 
 ،اٌؼشاق ،ٟ٘ اٌغضائش د اٌجطبٌخ ث١ٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خبٌجٍذاْ اٌزٟ رشرفغ ف١ٙب ِؼذلافٚاٌ١ّٓ. ٚأخ١شا،  ،داْاٌغٛ ،ِٛس٠زبٔ١ب
 ٚفٍغط١ٓ. ،رٛٔظ ،اٌّغشة
 يحذداخ تطانح انشثاب في انذول انعزتيح: )2
ٚ  62ُ٘ ث١ٓ اٌشٚاثؾ اٌغجج١خ ث١ٓ اٌجطبٌخ ث١ٓ الأفشاد اٌز٠ٓ رزشاٚػ أػّبس takraH )B7102( ٚ ihcuoirD ثؾش ٠ؾًٍ 
 الزظبد٠خ.ٚ ،ع١بع١خ ،رىٌٕٛٛع١خ ،اعزّبػ١خ. ٘زٖ اٌّزغ١شاد ٟ٘ ػبِب ٚاٌّزغ١شاد الأخشٜ 53
 ،اٌّزغ١شاد اٌغ١بع١خ ٟ٘ الاعزمشاس اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠م١ظ اؽزّبلاد صػضػخ اعزمشاس اٌؾىِٛخ ػٓ ؽش٠ك ٚعبئً اٌؼٕف
خذِبد اٌؼبِخ بٌ١خ اٌؾىِٛخ اٌزٟ رم١ظ ِذٜ اٌؼلالخ ث١ٓ اٌع١بدح اٌمبْٔٛ اٌزٟ رم١ظ ِذٜ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠ؾىُ الالزظبد، فؼ
اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رم١ظ اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌمطبع اٌخبص ِٓ لجً اٌؾىِٛخ، ٌؼغؾ اٌغ١بعٟ، اٚاٌّذٔ١خ ثبعزضٕبء 
 ٚاٌغ١طشح ػٍٝ اٌفغبد اٌزٞ ٠م١ظ اٌمٛح اٌزٟ ٠ّبسعٙب اٌمطبع اٌؼبَ ػٍٝ اٌمطبع اٌخبص.
ّغزٜٛ الاعزمشاس اٌغ١بعٟ داخً اٌجٍذ. أِب ث اٌج١طبٌخ رَغجَّت  ، خذِخ الإٔزشٔذٌجطبٌخ عجج١خ ِضدٚعخ ِغ فٟ اٌغضائش، ٌذٜ ا
خذِخ أِب ثبٌٕغجخ إٌٝ ِظش ف .خذِخ الإٔزشٔذثبٌٕغجخ ٌٍجؾش٠ٓ، فئْ اٌشثؾ اٌغججٟ اٌٛؽ١ذ ٘ٛ اٌجطبٌخ اٌزٟ رزغجت فٟ 
 الأخ١ش ٠غجت عٛدح رٕظ١ّ١خ. غجت اٌجطبٌخ، فٟ ؽ١ٓ أْ ٘زا اٌّزغ١شٟ٘ اٌزٟ ر الإٔزشٔذ
فٟ اٌؼشاق، رٕغُ ثطبٌخ اٌشجبة ػٓ اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ ٚرؤدٞ إٌٝ فؼبٌ١خ اٌؾىِٛخ. ٌٚىٓ ثبٌٕغجخ ٌلأسدْ، فئْ ولا ِٓ اٌزؼٍ١ُ 
 ٠ؤد٠بْ إٌٝ اٌجطبٌخ اٌزٟ رؤدٞ فٟ اٌّمبثً إٌٝ الاعزمشاس اٌغ١بعٟ.فؼبٌ١خ اٌؾىِٛخ  ٚ
شح ػٍٝ اٌفغبد، ٚفٟ ثطبٌخ اٌشجبة فٟ ٌجٕبْ رٕغُ ػٓ ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚالاعزمشاس ٚفٟ اٌىٛ٠ذ، رؤدٞ اٌجطبٌخ إٌٝ اٌغ١ط
١خ، ٟٚ٘ ٔبعّخ ػٓ فؼبٌ١خ ِضدٚعخ ِغ اٌٙغشح اٌظبفػلالخ طغش ٌذ٠ٙب الإغجخ ٌٍ١ج١ب، فئْ ثطبٌخ اٌشش٠ؾخ اٌغ١بعٟ. أِب ثبٌ
 ٚااٌغزمشاس اٌغ١بعٟ. ،ع١بدح اٌمبْٔٛ ،ٔزشٔذ، خذِخ الااٌؾىِٛخ
ٔبعّخ ػٓ اٌغ١طشح ٟ٘ ِضدٚعخ ِغ اٌٙغشح اٌظبف١خ، ٚرؤدٞ إٌٝ ع١بدح اٌمبْٔٛ، ٚػلالخ ٌّٛس٠زبٔ١ب، فبٌجطبٌخ ٌٙب  أِب ثبٌٕغجخ
غجت ر حالأخ١ش٘زٖ ػٍٝ اٌفغبد، اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ، ٚفؼبٌ١خ اٌؾىِٛخ. فٟ اٌّغشة، لا ٠ٛعذ ِزغ١ش ٠غجت اٌجطبٌخ، ٌٚىٓ 
، ٚفٟ لطش ٔزشٔذخذِخ الاٌىٓ فٟ ػّبْ، فئْ ثطبٌخ اٌشجبة لا رؤدٞ إلا إٌٝ اٌزؼٍ١ُ، اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ، ٚع١بدح اٌمبْٔٛ. ٚ
الاعزمشاس اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠غجت ثطبٌخ اٌشجبة. ٚفٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٠زغجت اٌزؼٍ١ُ فٟ اٌجطبٌخ، ٚفٟ اٌغٛداْ فئٔٗ 
 ٚرٛٔظ، لا رٛعذ سٚاثؾ عجج١خ.
خذِخ ٔبعّخ ػٓ ٟ٘  اٌفؼبٌ١خ اٌؾىِٛ١خ، ٚ اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ، ثغٛس٠ب، فئْ اٌجطبٌخ رؤدٞ إٌٝ اٌٙغشح اٌظبف١خ،أِب ف١ّب ٠زؼٍك 
 ٚالاعزمشاس اٌغ١بعٟ.ٔزشٔذ، خذِخ الاٌىٓ فٟ الإِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، رزغجت اٌجطبٌخ فٟ . ٔزشٔذالا
ػلالخ ظبف١خ. ٚأخ١شا فٟ اٌ١ّٓ، رؼبٟٔ ثطبٌخ اٌشجبة ِٓ فٟ فٍغط١ٓ، ٠زغجت اٌزؼٍ١ُ فٟ اٌجطبٌخ، ٚاٌجطبٌخ رغجت اٌٙغشح اٌ
 ، فؼبٌ١خ اٌؾىِٛخ، ِٚىبفؾخ اٌفغبد.ٔزشٔذخذِخ الاِضدٚعخ ِغ ااٌغزمشاس اٌغ١بعٟ، ٟٚ٘ ٔبعّخ ػٓ 
 انشثاب انعزب انذيٍ نيسىا في انتعهيى، ونيس في انعًم، ونيس في انتذرية: .VI
غ١ش اٌّزؼٍّ١ٓ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ ٌذ٠ُٙ  53ٚ  62ّبسُ٘ ث١ٓ ُ٘ أٌٚئه اٌشجبة اٌز٠ٓ رزشاٚػ أػ ”sTEEN“ ٚ ٔ١زظ
. ثبٌّمبسٔخ ِغ ثبلٟ ثٍذاْ اٌؼبٌُ  اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ أٚ اٌزذس٠ت. ٘ؤلاء الأفشاد ِٛعٛدْٚ ثّؼذلاد أػٍٝ فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ
رمذس ِؼذلارٙب داخً  takraH )c7102( ٚ ihcuoirD ِغبّ٘خاٌزٟ رم١ظ ِؼذلاد اٌفبئذح، فئْ  ٚثغجت الافزمبس إٌٝ اٌج١بٔبد
 وً ثٍذ ػشثٟ.
في  انشثاب انعزب انذيٍ نيسىا في انتعهيى، ونيس في انعًم، ونيس في انتذريةاتجاهاخ  )1
 اانقتصاداخ انعزتيح:
فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ. ٚرش١ش إٌزبئظ إٌٝ  اٌفئخ ِٓ اٌشجبةارغب٘بد ٘زٖ )d7102(   takraHٚ ihcuoirD  ِغبّ٘خرؾًٍ 
 ،رٛٔظ ،عٛس٠ب ،لطش ،ػّبْ ،ٌ١ج١ب ،ٌجٕبْ ،اٌىٛ٠ذ ،اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ٌذ٠ٙب ارغب٘بد ِزضا٠ذح. ٚ٘زٖ اٌجٍذاْ ٟ٘ ِظش أْ ثؼغ
 ،اٌؼشاق ،ب. أِب ثبٌٕغجخ ٌٍجٍذاْ الأخشٜ اٌّزجم١خ ٟٚ٘ اٌجؾش٠ٓ١ٚاٌ١ّٓ. ٌٚىٓ ثبٌٕغجخ ٌٍغضائش، فئْ ٌذ٠ٙب ارغب٘ب رٕبلظ
ٚفٍغط١ٓ، فلا رٛعذ ارغب٘بد  ،الإِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ،اٌغٛداْ ،ٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خاٌٍّّىخ ا ،اٌّغشة ،ِٛس٠زبٔ١ب ،الأسدْ
اٌشجبة اٌؼشة  ِٓ عٕخ 53-62) ػذد اٌغىبْ فٟ اٌّغّٛػخ اٌؼّش٠خ 2٘بِخ. ٚ٠ٛػؼ اٌشعُ اٌج١بٟٔ اٌزبٌٟ (اٌشعُ اٌج١بٟٔ 
 ث١خ.فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشاٌز٠ٓ ٌ١غٛا فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت 
انشثاب انعزب انذيٍ نيسىا في انتعهيى، ونيس في انعًم، ونيس في : عذد انشثاب 1انزسى انثياَي 
 :في اانقتصاداخ انعزتيح 42-51انتذرية 
 
انعزب انذيٍ نيسىا في انتعهيى، ونيس في انعًم، ونيس في انشثاب انزواتط انسثثيح تيٍ  )2
 ، وانًتغيزاخ الاجتًاعيح وانسياسيح:انتذرية
اٌظلاد اٌغجج١خ ث١ٓ ثشاِظ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚغ١ش٘ب ِٓ )d7102 ;c7102(   takraHٚ ihcuoirD ِغبّ٘خرؾًٍ 
 ٚاٌغ١بعخ. ،الإٔفبق اٌؾىِٟٛ ،اٌظؾخ ،اٌّزغ١شاد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌزؼٍ١ُ
٠زغجت فٟ  اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌغضائش، فئْ إٌّؾ اٌّزٕبلض ٌّؼذلاد
اٌشجبة ٌ١ظ فٟ  ٚثبلإػبفخ إٌٝ رٌه، فئْ الإٔفبق ػٍٝ اٌظؾخ ٠ؤدٞ إٌٝ أخفبعص٠بدح اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ٚاٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ. 
ثبٌٕغجخ ٌّظش، فبٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ أخفبع فٟ ٘زا الالزظبد.  اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت
 ِٓ ٔغجخ ألً. أِب فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، فئْ ٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠تاٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼ ِؼذي
اٌؼىظ طؾ١ؼ، ٚ٘ٛ ِب ٠ٕطجك ٠زغجت فٟ ِض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ ٚ اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت
 أ٠ؼب ػٍٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ. فٟ فٍغط١ٓ ٌُ ٠زُ اٌؼضٛس ػٍٝ أٞ إطبثبد.
اٌفئخ  ، ث١ّٕب رزغجت ٘زٖاٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠تٚفٟ اٌجؾش٠ٓ، ٠زغجت اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ فٟ 
اٌشجبة ثبٌٕغجخ ٌٍجٕبْ، فئْ  . ٚفٟ اٌؼشاق ٚاٌغٛداْ ٚاٌىٛ٠ذ ٌُ ٠زُ اٌؼضٛس ػٍٝ اٞ اطبثبد. ٌٚىٓاٌمٜٛ اٌؼبٍِخفٟ  الاخ١شح
 ٠غجت طٛد ٚاٌّغبءٌخ. ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت
، ٚ٘ٛ ػىظ اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠تأِب فٟ ٌ١ج١ب، فئْ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌفغبد رزغجت فٟ 
ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚ ٟ٘ فٟ رغجت  اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠تٌىٓ فٟ عٛس٠ب، رٌه فٟ لطش. 
اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ فٟ رٛٔظ، ٠زغجت اٌؼذد اٌّزضا٠ذ ِٓ ٔبعّخ ػٓ الاعزمشاس اٌغ١بعٟ. 
لزظبد الااٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ٌٚىٓ فٟ ٘زا  ِبسادالا. ٚ٘زا ٘ٛ اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌذٌٚخ عزمشاس اٌغ١بعٟفٟ ػذَ الا اٌزذس٠ت
ٔفبق ػٍٝ اٌزؼٍ١ُ ِٚىبفؾخ اٌفغبد، الاأ٠ؼب فٟ  اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت خ١ش، رزغجتالا
اس اٌغ١بعٟ، ٠زغجت ٟٚ٘ ٔبعّخ ػٓ اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ. أِب فٟ اٌ١ّٓ، فئْ الإٔفبق ػٍٝ اٌظؾخ، ٚاٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ، ٚالاعزمش
اٌشجبة ٌ١ظ فٟ . ٌٚىٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّغشة، فئْ اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠تفٟ ؽذٚس 
الاعزمشاس اٌغ١بعٟ،  وزٌهِغ فؼبٌ١خ اٌؾىِٛخ ٚرغجت ِضدٚعخ عجج١خ  ٌٙب ػلالخ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت
 اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ، ٚع١بدح اٌمبْٔٛ.
ػلالخ عجج١خ ِضدٚعخ  اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠تأِب ف١ّب ٠زؼٍك ثغٍطٕخ ػّبْ، فٍذٜ ٘زٖ 
اٌفئخ ِٓ فٟ ِٛس٠زبٔ١ب، رزغجت ٘زٖ رغجت ع١بدح اٌمبْٔٛ، ٟٚ٘ ٔبعّخ ػٓ اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ.  وّب أٔٙباٌؾىِٛخ،  ِغ فؼبٌ١خ
اٌشجبة ٌ١ظ فٟ اٌزؼٍ١ُ، سدْ، رغجت الاالاعزمشاس اٌغ١بعٟ. ٚأخ١شا، فٟ  فٟ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌفغبد، ٟٚ٘ ٔبعّخ ػٓ اٌشجبة
 ٌفغبد.ٔبعّخ ػٓ اٌغٛدح اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌشلبثخ ػٍٝ ا ٟ٘ عزمشاس اٌغ١بعٟ، ٚالافٟ  ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت
 انشثاب وانعائذ انذيًغزافي في انثهذاٌ انعزتيح: .V
اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ. ٚثؾىُ اٌزؼش٠ف، فئْ اٌؼبئذ ihcuoirD )e7102( ٚtakraH ِغبّ٘خ رٕبلش 
اٌذ٠ّغشافٟ ٘ٛ ٔبفزح اٌفشص اٌزٟ رؾذس فٟ فزشح صِٕ١خ ِؾذٚدح ػٕذِب رٕخفغ ِؼذلاد اٌخظٛثخ ٚاٌٛف١بد، ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ 
 ٌٍغ١ًغىبْ اٌّؼبٌ١ٓ ٚص٠بدح ػذد اٌغىبْ فٟ عٓ اٌؼًّ. ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘بن اٌّض٠ذ ِٓ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ أخفبع ػذد اٌ
. ٚرؤدٞ عّ١غ ٘زٖ اٌّؾذداد إٌٝ رغبسع إٌّٛ الالزظبدٞ إرا ِب اٌؼشع اٌٛظ١فٟطغش إٌٝ عبٔت ٚعٛد اٌّض٠ذ ِٓ الأ
 ذػُ اٌزّٕ١خ الالزظبد٠خ.ظٙشد اعزشار١غ١بد ٚع١بعبد عذ٠ذح ٌ إرا خظظذ اٌّٛاسد ػٍٝ ٔؾٛ عٍ١ُ، وّب
 فتزاخ انعائذ انذيًغزافي في الاقتصاداخ انعزتيح: )1
ِؼذلاد اٌخظٛثخ ِٚؼذلاد اٌٛف١بد ػٕذ اٌشػغ رٕخفغ ثشىً ٍِؾٛظ. ٌٚىٓ ثبٌٕغجخ ٌفزشاد فٟ الالزظبداد اٌؼشث١خ، 
ٚأزٙٝ فٟ ػبَ  18:2اٌذ٠ّغشافٟ فٟ ػبَ  اٌؼبئذ اٌذ٠ّٛغشافٟ، فئٔٗ ٠ٕؾشف ِٓ ثٍذ إٌٝ آخش. ٚثبٌٕغجخ ٌٍغضائش، ثذأ اٌؼبئذ
ٚلا ٠ضاي ٠ؾذس. ٚفٟ ِظش، ثذأ اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ فٟ ػبَ  68:2. ٚفٟ اٌجؾش٠ٓ، ثذأ اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ فٟ ػبَ 1213
ٚ  18:2ٚ  19:2ٌٚجٕبْ، فمذ أزٙٝ اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ فٟ  ،الأسدْ ،. ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼشاق1213ٚأزٙٝ فٟ ػبَ  67:2
ؾذس. ٚفٟ ِٛس٠زبٔ١ب ٚاٌّغشة ٠صاي ٚلا  19:2فٟ ػبَ  اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ زٛاٌٟ. ٌٚىٓ ثبٌٕغجخ ٌٍىٛ٠ذ، ثذأٍٝ اٌػ 19:2
 1::2ٚ  67:2ٚ  1113ٚ  19:2ٚ  6113ٚػّبْ ٚلطش ٚاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ثذأ اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ فٟ الأػٛاَ 
 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ٚلا ٠ضاي ٠ؾذس.
 ،م١خ اٌجٍذاْ اٌزٟ ٟ٘ اٌغٛداْ٠ٕطجك ػٍٝ ث٠ضاي لبئّب، ٚ٘ٛ ِب  لااٌذ٠ّغشافٟ أِب ثبٌٕغجخ ٌغٛس٠ب ٚرٛٔظ، فئْ اٌؼبئذ 
 ٚاٌ١ّٓ. ،فٍغط١ٓ ،ِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذحالا
 انعائذ انذيًغزافي وانشثاب في الاقتصاداخ انعزتيح: )2
ٚرشو١ض ٘بئً ػٍٝ اٌؼبئذ اٌذ٠ّغشافٟ ٘ٛ اٌزؾٛي فٟ اٌٙ١ىً اٌؼّشٞ ٌٍغىبْ ِغ ِشٚس اٌٛلذ اٌزٞ ٠زّ١ض ثمٛاػذ أسق، 
. ٚ٠ؤدٞ ٘زا اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛغشافٟ إٌٝ رغ١١ش فٟ رخظ١ض اٌّٛاسد فٟ 57-62اٌغىبْ فٟ عٓ اٌؼًّ، أٚ عىبْ اٌفئخ اٌؼّش٠خ 
ٚاٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ِٓ لجً اٌؾىِٛبد. ٚ٠ّىٓ ٌٙزٖ اٌزغ١شاد فٟ د٠ٕبِ١بد اٌغىبْ أْ ٠ىْٛ ٌٙب رأص١ش وج١ش  ،اٌؼّبٌخ ،اٌزؼٍ١ُ
أصش اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛغشافٟ ػٍٝ ػّبٌخ  )e7102(  ihcuoirD ٚ takraH ٕب. ٚرؾًٍ ِغبّ٘خ ػٍٝ اٌشش٠ؾخ الأطغش ع
اٌشجبة ٚاٌشبثبد، إٌٝ عبٔت ِشبسوزُٙ فٟ عٛق اٌؼًّ ٚاٌزؼٍ١ُ. ٚ٠زُ رٌه ِٓ خلاي رؾٍ١ً اٌؼلالخ اٌغجج١خ ث١ٓ ٘زٖ 
+، ػٍٝ ػذد اٌّغزمٍ١ٓ، أٚ 67ٚ  52-1اٌّزغ١شاد ٚٔغجخ الإػبٌخ، أٞ ػذد اٌّؼبٌ١ٓ، أٚ اٌغىبْ اٌز٠ٓ رزشاٚػ أػّبسُ٘ ث١ٓ 
 اٌغىبْ فٟ عٓ اٌؼًّ.
ػبٌخ ٌٙب ػبٌمخ ِضدٚعخ ِغ ِشبسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ، ٚرؤدٞ إٌٝ ص٠بدح فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ الأغجخ ثبٌٕغجخ ٌٍغضائش، 
ِشبسوخ رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إلا إٌٝ ص٠بدح ٠ٓ، ٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ. ٌٚىٓ فٟ اٌجؾشالاِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ِشبسوخ 
الإٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ الاثزذائٟ ٚاٌضبٔٛٞ. ٚفٟ ِظش، رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إٌٝ ص٠بدح اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ اٌضبٔٛٞ ٚص٠بدح ِشبسوخ 
 اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ. ػبٌخ ٟ٘ اٌزٟ رغجت ِشبسوخالاٞ. ٚثبٌٕغجخ ٌٍؼشاق، فئْ ٔغجخ الإٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛ
 ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبلأسدْ، فئْ ٔغجخ الإػبٌخ لا رؤدٞ إلا إٌٝ ص٠بدح ِشبسوخ الإٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ ٚاٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ. ٚفٟ
 ٔغجخ الإػبٌخ رؤدٞ إٌٝ اٌض٠بدح فٟ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ اٌضبٔٛٞ.اٌىٛ٠ذ، 
ٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ. ٚفٟ الاٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ، ٚص٠بدح ِشبسوخ ٝ ص٠بدح ِشبسوخ اٌشجبة فإٌالإػبٌخ ٚفٟ ٌجٕبْ، رؤدٞ ٔغجخ 
ٔبس ٚرؤدٞ إٌٝ ص٠بدح ِشبسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ. الا ػبٌخ إٌٝ أخفبع ِؼذاٌذ ثطبٌخ اٌزوٛس ٚالاٌ١ج١ب، رؤدٞ ٔغجخ 
ػبٌخ الائْ ٔغجخ ثبٌٕغجخ ٌّٛس٠زبٔ١ب، فٌضبٔٛٞ فٟ ٌ١ج١ب. أِب ٚثبلإػبفخ إٌٝ رٌه، فئْ ٔغجخ الإػبٌخ رزغجت أ٠ؼب فٟ اٌزؼٍ١ُ ا
 رؤدٞ إٌٝ ص٠بدح اٌزؾبلُٙ ثبٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ.
ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّغشة، فئْ ٔغجخ الإػبٌخ رزغجت فٟ ص٠بدح ػّبٌخ اٌزوٛس ٚالإٔبس إٌٝ عبٔت ص٠بدح ِشبسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ 
زذائٟ ٚاٌضبٔٛٞ. ٚثبلإػبفخ إٌٝ رٌه، فئْ ٔغجخ الإػبٌخ رزغجت أ٠ؼب فٟ ص٠بدح اٌؼبٍِخ ٚص٠بدح اٌزؾبلُٙ ثبٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ الاث
 فٟ اٌّغشة.ِشبسوخ الإٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ الاثزذائٟ ٚاٌضبٔٛٞ 
. ػبٌخ رزغجت فٟ ِشبسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ، ٚاٌض٠بدح فٟ اٌزؾبلُٙ ثبٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞالاٚف١ّب ٠زؼٍك ثؼّبْ، فئْ ٔغجخ 
ٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ ااٌجزذائٟ الاٚفٟ لطش، رؤدٞ ٔغجخ اإٌؼبٌخ إٌٝ ِشبسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ، ٚص٠بدح ِشبسوخ 
 ٚاٌضبٔٛٞ. ٚفٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إٌٝ اٌض٠بدح فٟ الاٌزؾبق ثبٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ.
ػبفخ إٌٝ رٌه، فئْ ٔغجخ ثبلاسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ. ٚخ إٌٝ ِشبػبٌالاٚرٛٔظ، رؤدٞ ٔغجخ  ،عٛس٠ب ،فٟ اٌغٛداْ
ثزذائٟ فٟ اٌغٛداْ. ٚفٟ عٛس٠خ الأبس فٟ اٌزؼٍ١ُ الاٚص٠بدح ِشبسوخ زؾبق ثبٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ الاٌػبٌخ رؤدٞ إٌٝ ص٠بدح الا
 زؼٍ١ُ إٌّٟٙ اٌضبٔٛٞ.أ٠ؼب، رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إٌٝ اٌض٠بدح فٟ اٌزؼٍ١ُ الاثزذائٟ ٚاٌ
ٚفٟ رٛٔظ، رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إٌٝ ص٠بدح اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ ٚص٠بدح ِشبسوخ الإٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌضبٔٛٞ اٌؼبَ. ٚفٟ الإِبساد 
اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إٌٝ أخفبع ِؼذي اٌجطبٌخ ث١ٓ اٌشجبة ٚالإٔبس، ٚص٠بدح ِشبسوخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ 
 اٌؼبٍِخ.
بٌٕغجخ ٌفٍغط١ٓ، فئْ ٔغجخ الإػبٌخ رزغجت فٟ ص٠بدح ِشبسکخ اٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ، ٚاٌض٠بدح فٟ الاٌزؾبق ثبٌزؼٍ١ُ ٚث
. ٚأخ١شا فٟ اٌ١ّٓ، رؤدٞ ٔغجخ الإػبٌخ إٌٝ اٌضبٔٛ٠خ اٌؼبِخ الاثزذائٟ، ِٚض٠ذ ِٓ ِشبسکخ الإٔبس فٟ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ اٌضبٔٛٞ ٚ
 ٌشجبة فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ رؤدٞ إٌٝ ٔغجخ الإػبٌخ.ص٠بدح ػّبٌخ الإٔبس فٟ ؽ١ٓ أْ ِشبسوخ ا
 :انخاتًح وانًُاقشح
ط اٌشجبة إٌٝ ِذٜ إدِب اٌجؾش ٘زاش١ش ٠ ٚرٍخض اٌّغبّ٘خ اٌزبٌ١خ ٔزبئظ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبّ٘بد اٌّزؼٍمخ ثبٌشجبة اٌؼشة. ٚ
 اٌّزؼٍّ١ٓ ٚغ١ش اٌّذسث١ٓ.أ٠ؼب اٌشجبة اٌّغزجؼذ٠ٓ غ١ش اٌؼبٍِ١ٓ ٚغ١ش  اٌجؾش ٘زإبلش ٠ فٟ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌؼّبٌخ. ٚ
رش١ش إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ إٌٝ أْ اٌشجبة اٌؼشثٟ ٌُٙ ٔفظ اٌم١ُ ٚاٌّجبدا ِضً الأع١بي الأوجش عٕب. ٌٚىٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثخظبئض 
 . ٚرزّ١ض ٘زٖ الأع١بي اٌغذ٠ذح ثبرخبر اٌّض٠ذ ِٓ اٌّجبدساد،الأع١بياٌؼًّ، فئْ اٌشجبة ٌذ٠ُٙ ػمٍ١بد ِخزٍفخ رّبِب ػٓ ألذَ 
الاٌزضاَ ثبٌّٛاػ١ذ، اٌغ١طشح، اٌشائذح ثبٌّضبي، ألً لٍمب ؽٛي اٌزذس٠ظ،  Yٚاٌّشٚٔخ، ٚاٌؼًّ فٟ فشق. فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، اٌغ١ً 
ٚالاؽزشاَ. إْ الاػزشاف ثٙزٖ الاخزلافبد ٠ش١ش إٌٝ اٌمطبػ١ٓ اٌخبص ٚاٌؼبَ ثّب فٟ رٌه اٌششوبد ٚإٌّظّبد لإدخبي 
 شًّ اٌشجبة فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌّخزٍفخ إٌٝ عبٔت رؼض٠ض الإٔزبع١خ.أعبٌ١ت ٚؽشق عذ٠ذح فٟ رٛظ١فُٙ ٌز
ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌخ١بساد اٌزؼٍ١ّ١خ، رؾزبط الالزظبداد اٌؼشث١خ إٌٝ رى١١ف أٔٛاع اٌزؼٍ١ُ ٚفمب لإِذاداد عٛق اٌؼًّ. فؼٍٝ عج١ً 
 ،اٌّغشة ،اٌىٛ٠ذ ،فؼً فٟ اٌغضائشاٌّضبي، ٠ؤدٞ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌّٟٙ إٌٝ ِزغ١شاد الزظبد٠خ وٍ١خ ٚاعزّبػ١خ أ
 ٘زا ٌ١ظ ٘ٛ اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌٍجٍذاْ اٌّزجم١خ.ٚرٛٔظ.  ،عٛس٠ب
ٚ٠ٕجغٟ ٌٍخ١بساد اٌزؼٍ١ّ١خ أْ رى١ف اٌخ١بساد اٌزؼٍ١ّ١خ ِغ رأص١ش٘ب ػٍٝ اٌّزغ١شاد الالزظبد٠خ اٌىٍ١خ ٚالاعزّبػ١خ، ٚػٍٝ 
٠ٕجغٟ ٌٍجٍذ اٌزٞ ٌذ٠ٗ لطبػبد طٕبػ١خ أوضش أْ ٠شوض ػٍٝ اٌزؼٍ١ُ ؽبعخ اٌجٍذ، ٚػٍٝ اٌمطبػبد اٌمبئّخ. فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي، 
 إٌّٟٙ.
وّب أْ ٚػغ اٌشجبة اٌؼشثٟ غ١ش ٚاػذ. ٚ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ٘زٖ الالزظبداد اٌؼشث١خ أْ رى١ف اعزشار١غ١برٙب اٌخبطخ ثئدِبط 
ث١خ إٌٝ دػُ إٔشبء اٌّشبس٠غ اٌشجبة ٌلاعزغبثخ ٌلأعجبة اٌؾبٌ١خ ٌٍجطبٌخ. ٚثبإٌؼبفخ إٌٝ رٌه، رؾزبط ااٌمزظبداد اٌؼش
 اٌظغ١شح ٚس٠بدح اأٌؼّبي ٌخٍك اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌؼًّ.
لزظبداد اٌؼشث١خ ٚػغ اعزشار١غ١بد ٚثشاِظ رغزٙذف ٘زٖ اٌفئخ الاٚف١ّب ٠زؼٍك ثجشاِظ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ، ٠غت ػٍٝ 
لاسرفبع ٔغجخ  عّ١غ اٌّغزٛ٠بد ٘ٛ اٌغجت اٌشئ١غِٟٓ اٌشجبة اٌّغزجؼذ٠ٓ اعزّبػ١ب. ٚفٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌزؼٍ١ُ ػٍٝ 
، فئٔٗ ٠ش١ش إٌٝ أْ اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد لا اٌز٠ٓ ٌ١غٛا فٟ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚ١ظ فٟ اٌؼًّ، ٌٚ١ظ فٟ اٌزذس٠ت اٌشجبة اٌؼشة
رغزط١غ أْ رؼطٍغ ثغّ١غ ؽلاة اٌجٍذ. ٚثبٌزبٌٟ، ٠ٕجغٟ ٌٍؾىِٛبد اٌزٟ رٛاعٗ ٘زا اٌٛػغ أْ رض٠ذ ِٓ إٔفبلٙب ػٍٝ اٌزؼٍ١ُ. 
اٌغبِؼبد لا رشغغ اٌطلاة ػٍٝ إٔٙبء رذس٠جُٙ أٚ رشى١ٍُٙ ثغجت ٚػغ ٕٚ٘بن رفغ١ش آخش لذ ٠ش١ش إٌٝ أْ اٌّذاسط ٚ
. ٚفٟ ؽبٌخ ِب إرا وبْ اٌؼشع اٌٛظ١فٟ ٘ٛ اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌجشاِظ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ، فئٔٗ ٠ش١ش اٌطلاة اٌّزخشع١ٓ
عٕج١خ ٌخٍك اٌّض٠ذ ِٓ فشص إٌٝ ٚعٛد أخفبع فٟ فشص اٌؼًّ، ٚػٍٝ اٌؾىِٛبد أْ رشغغ الاعزضّبساد اٌٛؽٕ١خ ٚالأ
 اٌؼًّ.
ٚرج١ٓ اٌّىبعت اٌذ٠ّغشاف١خ أٔٙب اعزفبدد اٌشجبة ِٓ ؽ١ش اٌؼّبٌخ ٚاٌزؼٍ١ُ. ٌٚىٓ ثبٌٕغجخ ٌٍجٍذاْ اٌزٟ ِب صاٌذ رؼبٟٔ ِٓ ٘زٖ 
 اٌّىبعت اٌذ٠ّغشاف١خ، ٠ٕجغٟ ٌٙب أْ رؾمك ألظٝ لذس ِٓ رخظ١ض اٌّٛاسد ٌٍشجبة ٌلاعزفبدح ِٓ ٘زا إٌّٛ اٌغش٠غ.
جغٟ أْ رمَٛ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ثئعشاء ِض٠ذ ِٓ اٌجؾٛس ؽٛي الزظبد٠بد اٌشجبة ِٓ أعً رؼّ١ك فُٙ ٚػغ اٌشجبة ٚإسعبء ٚ٠ٕ
 لشاسارُٙ ٚع١بعبرُٙ ثشأْ إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ.
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